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NEGARA KELAS IA SURAKARTA) 
ABSTRAK 
Pembinaan terhadap narapidana narkoba sangatlah komplek dikarenakan 
yang terlibat dalam kasus narkoba semakin banyak, ada yang menjadi pengedar 
ada juga pengguna dan bahkan sekaligus keduanya yaitu pemakai dan penggedar. 
Hal tersebut mengakibatkan pembinaan khususnya narapidana narkoba sangat 
sulit dibandingkan dengan pembinaan terhadap narapidana lain, karena 
pengawasan terhadap narapidana narkoba lebih diperketat dan terdapat 
pengawasan khusus. Untuk itu petugas Rutan harus memiliki strategi pembinaan 
yang benar terhadap narapidana. Pembinaan narapidana dalam sistem 
pemasyarakatan tanpa adanya petugas dan peran masyarakat maka tujuan sistem 
pemasyarakatan tidak tercapai perlu diterapkan dan difungsikan dengan baik 
dengan adanya tahap-tahap pembinaan narapidana. 





 The contruction of narcotic prisobers is very complicated. There are 
many thing that is involved in narcotic crime, there are narcotic distributors and 
consumers, moreover they become both of them at once. Because of it, the 
construction of narcotic prisoner is more difficult than the other contruction of 
prisoners, the supervision. Because of this, the prison officers must have the right 
construction strategy for the prissoners. Without the prison officers  and the role 
of societres in prisoner contruction in society system, then society system’s goal 
will not be reached. It is needed to apply and to be functioned was by applying the 
step of prisoner narcotic. 
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